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Bir Avuç Kül - M. Turhan [Tan]  
 
Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Son Saat 
  
Tefrikanın bölüm sayısı: 30 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 30 Teşrinisani 1928, 1329 
Tefrikanın bitiş tarihi  ve süreli yayının sayısı: 31 Kânunuevvel 1928, 1360  
[Tefrika yarım kalmıştır. Arşivdeki eksikler nedeniyle tefrikanın tamamlanıp 
tamamlanmadığı bilinmemektedir.] 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  1329 30 Teşrinisani 1928 2 
2  1330 1 Kânunuevvel 1928 2 
3 1 1331 2 Kânunuevvel 1928 2 
4  1332 3 Kânunuevvel 1928 2 
5  1333 4 Kânunuevvel 1928 2 
6  1334 5 Kânunuevvel 1928 2 
7  1335 6 Kânunuevvel 1928 2 
8  1336 7 Kânunuevvel 1928 2 
9  1338 9 Kânunuevvel 1928 4 
10  1339 10 Kânunuevvel 1928 4 
11  1341 12 Kânunuevvel 1928 3 
12  1342 13 Kânunuevvel 1928 4 
13  1343 14 Kânunuevvel 1928 4 
14  1344 15 Kânunuevvel 1928 4 
15  1345 16 Kânunuevvel 1928 4 
16  1346 17 Kânunuevvel 1928 4 
17  1347 18 Kânunuevvel 1928 4 
18  1348 19 Kânunuevvel 1928 4 
19  1349 20 Kânunuevvel 1928 4 
20  1350 21 Kânunuevvel 1928 4 
21  1351 22 Kânunuevvel 1928 4 
22  1352 23 Kânunuevvel 1928 4 
23  1353 24 Kânunuevvel 1928 4 
24  1354 25 Kânunuevvel 1928 4 
25  1355 26 Kânunuevvel 1928  
26  1356 27 Kânunuevvel 1928 4 
27  1357 28 Kânunuevvel 1928 4 
28  1358 29 Kânunuevvel 1928 4 
29  1359 30 Kânunuevvel 1928 4 
30  1360 31 Kânunuevvel 1928 4 
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 Bu tefrikadan itibaren Latin alfabesine geçilmiştir. 
